1971 Kenyon College vs Otterbein College Football Program by Otterbein University

William G. Caples 
Welcome to Kenyon College: 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
KENYON COLLEGE 
GAMBIER, OHIO 
43022 
This year marks Kenyon College's one hundred and forty-eighth year as 
an institution of higher education and the third for Kenyon's Coordinate 
College for Women. Our academic thrust as a liberal arts college re­
mains the same, but we feel we have achieved better balance in our class -
rooms with women as an integral part of this collegium. 
If time is not too pressing when the game is over, you might enjoy 
driving through the Village to view the campus, which is beautiful at 
this time of year. 
Although Kenyon is a teaching institution and place of learning, we are 
aware of the importance of athletics. As a result, we have an intercolle­
giate athletic program in ten sports and a comprehensive intramural 
athletic program. These are both carried forward with considerable 
vigor because of our belief in the strong relationship between mental 
and physical fitness. 
We take pleasure in welcoming you to Gambier and hope that your visit 
today will prove pleasant and that you will visit often. 
Sincerely yours, 
�� 
William G. Caples 
President 
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1971 KENYON COLLEGE 
FOOTBALL ROSTER 
NAME POS. HGT. WT. YR. 
Apling, Elden QT 6-0 200 Sr. 
Berkowitz, Alan OE 6-2 175 Fr. 
Bernsteel, Don DE 5-10 170 Jr. 
Black, Butch FB 5-8 180 Sr. 
Bracken, Jim LB 5-10 175 So. 
Clements, Pat DB 5-11 175 Fr. 
Contrada, Charlie DB 5-9 163 Jr. 
Crace, Alan QB 5-9 165 Fr. 
Duffy, Mike TE 6-1 165 Jr. 
Fugitt, Dave HB 6-2 185 Fr. 
Gibbons, Mike DT 6-0 208 So. 
Grzybowski, Ed* LB 6-0 192 Sr. 
Hachten, Dale QB 5-9 160 Fr. 
Handel, Dan QB 6-1 190 Jr. 
Higgins, John FB 6-0 180 Jr. 
Isaacs, Bruce SE 6-0 180 So. 
Koller, Bob DG 5-11 187 Fr. 
Letts, George HB 5-6 145 So. 
Linnenkohl, Dave K 5-10 155 So. 
Marshall, Wayne HB 5-8 178 Jr. 
McDonald, Kent DB 6-1 170 So. 
Mical, Jim OT 5-11 200 So. 
Moroney, John DB 5-10 170 So. 
Musbach, Jim DE 6-0 185 Jr. 
Myers, Jim SE 5-8 155 Fr. 
Nemer-Kaiser, Ed OG 5-11 205 Jr. 
Novoty, Dave C 5-11 190 Fr. 
Oakley, Tom DB 5-10 175 Fr. 
Orlandi, Mario K 6-2 210 So. 
Palmer, Mark SE 5-9 155 So. 
Pelsozy, Dale DMG 5-10 195 Fr. 
Puntel, Dennis OG 5-10 190 Sr. 
Ret.ar, Jerry G-T 6-1 205 Fr. 
Riley, Pat DB 5-11 170 So. 
Salomon, Dick DB 5-10 160 Fr. 
Samst.ag, Tom HB 5-8 150 Jr. 
Schneeberger, Pete DE 6-6 218 Jr. 
Snow, Frank C 5-10 200 Jr. 
Sxmania, Joe HB 5-10 170 Fr. 
Szilagyi, Rick DT 6-1 215 Jr. 
Utlak, Dave DB 5-9 160 So. 
DMG 6-0 195 So. 65 Vrt.achnik, John 
- 87 Yackee, Jim
* Captain 
SE 6-1 170 Fr. 
HOMETOWN 
Oak Harbor 
Marion Station, Pa. 
Phoenixville, Pa. 
Lima 
Toledo 
Columbus 
Toledo 
Waverly 
Chicago, Ill. 
Tonawanda, N.Y. 
Parma 
Cleveland 
Marion 
Youngstown 
London 
Lexington, Ky. 
Kettering 
Chester land 
Dayton 
Ann Harbor, Mich. 
Solon 
Toledo 
Fairview Park 
Cleveland 
Ridgewood, N .J. 
Centerline, Mich. 
Westlake 
Westlake 
Monclova 
Steubenville 
Solon 
Cleveland 
Wickliffe 
Kettering 
Hempsted, N.Y. 
Novelty 
Ann Harbor, Mich. 
Youngstown 
Toledo 
Bay Village 
Parma 
Cleveland 
Massillon 
Kenyon Probable Lineups 
OFFENSE DEFENSE 
TE 84 Duffy, Mike (165) LE 83 Musbach, Jim (185) 
LT 71 Apling, Elden (200) LT 75 Szilagyi, Rick (215) 
LG 68 Puntel, Dennis (190) LLB 62 Bracken, Jim (175) 
56 Snow, Frank (200) MG. 65 Vrtachnik, John (195) 
RG 57 Nemer-Kaiser, Ed (205) RLB 55 Grzybowski, Ed (192) 
RT 74 Mical, Jim (200) RT 73 Gibbons, Mike (208) 
SE 80 Isaacs, Bruce (180) RE 61 Schneeberger, Pete (218) 
QB 15 Handel, Dan (190) s 37 McDonald, Kent (170) 
TB 33 Marshall, Wayne (178) s 86 Riley, Pat (170) 
WB 27 Letts, George (145) CB 29 Contrada, Charlie (163) 
FB 24 Black, Butch (180) CB 36 Utlak, Dave (160) 
Kenyon College Numerical Roster 
NO. NAME POS. NO. NAME POS. 
12 Dave Fugitt HB 60 Dave Novotny C 14 Dale Hachten QB 61 Pete Schneeberger DE 
15 Dan Handel QB 62 Jim Bracken LB 
16 Alan Crace QB 64 Bob Koller DG 
23 John Moroney DB 65 John Vrtacknik DMG 
24 Butch Black FB 68 Dennis Puntel OG 
25 Tom Samstag HB 71 Elden Apling OT 
26 Mark Palmer SE 72 Jerry Retar GT 
27 George Letts HB 73 Mike Gibbons DT 
28 Pat Clements DB 74 Jim Mical OT 
29 Charlie Contrada DB 75 Rick Szilagyi DT 
31 Tom Oakley DB 76 Mario Orlandi K 
32 John Higgins FB 80 Bruce Isaacs SE 
33 Wayne Marshall HB 81 Dave Linnenkohl K 
34 Joe Sxmania HB 82 Jim Myers SE 
36 Dave Utlak DB 83 Jim Musbach DE 
37 Kent McDonald DB 84 Mike Duffy TE 
54 Dale Pelsozy DMG 86 Pat Riley DB 
55 Ed Grzybowski LB 87 Jim Yackee SE 
56 Frank Snow C 88 Alan Berkowitz OE 
57 Ed Nemer-Kaiser OG 89 Don Bernsteel DE 
58 Dick Salomon DB 
OFFICIALS 
Referee-Berger, Alan 
mpire-Roan, John 
Head Linesman-Cameron, James 
Field Judge -Davis, Fred 
"COCA-COLA" AND' COKE' ARE REGISTERED TAADE·MAAKS WHICH IDENTIFY ONLY THE PRODUCT OF THE COCA-COLA COMPANY. PAINTED IN US.A. 
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LG 
C 
RG 
RT 
SE 
QB 
TB 
WB 
Otterbein 
OFFENSE 
80 
56 
61 
55 
66 
75 
86 
18 
40 
34 
Traylor, Steve 
Schultz, Larry 
Jewell, Dave 
Smith, Joe 
Spooner, Bill 
Cahill, Tom 
Fagan, Dan 
Elliott, Jerry 
Kuzyk, Gary 
Thomson, Doug 
Probable Lin�up 
DEFENSE 
LE 75 Cahill, Tom 
LT 71 Shannon, Mike 
LLB 72 Johnson, John 
MG 61 Jewell, Dave 
RLB 51 Denney, Howard 
RT 56 Schultz, Larry 
R"E 66 Spooner, Bill 
s 28 Albright, Jim 
s 84 Leopold, Mark 
CB 82 Hartung, Ed 
FB 21 Nuppola, Eric CB 42 Kauffman, Porter 
Otterbein College Numerical Roster 
NO NAME POS. NO. NAME POS. 
1:/i Mazie 'Barnes P:B 61 Dave Jewell G 
*JOGreg Miller QB 62
9(. 
Wendel Deyo C-LB
12 Jim Bontadellit:3 k Jilst6h QB 63 Ziegler G-C
18 Jerry Elliott N QB 64 Joe Campigotto G 
�li!o__: !fil 9'aoroa& = HB"- 65 Ted Van Tine G 
21 Eric Nuppola FB 66 Bill Spooner G-DE
� Wag,1el' ------� 67 Jeff Bryant DE 
23 James Laverick HB 68 Tim Young G 
24 Jim Cox HB gg � Ted Downing TE zt• Jim Albright DB 70 Mark Banbury T 
31 Les Donehue DE 71 Mike Shannon T 
33 Wayne Blevins FB 72 John Johnson G-LB 
34 Doug Thomson HB 73 Robin Bush c 
35 Dale Chit1um DE 75 Tom Cahill T 
40 Gary Kuzyk HB 76 Doug Fields T 
42 Porter Kauffman DB-FB 77 Doug Ridding T 
43 Fred Kell DE 78 Ken Wright T 
44 Randy Rinehart DB 79 �M1e14-,i,,a,,t1Mt--Je""fJJJG 
50 Alan Schide C 80 Steve Traylor SE 
51 <fl(lw El fl� b"'-tJ VenrreyLB 81 Matt Springer LB 
55 Joe Smith C 82 Ed Hartung G-LB 
� Larry Schultz DT 83 Leif Petterson SE 
"f- e Bob Rushton LB 84 Mark Leopold DB 
60 John Codella G 86 Dan Fagan E 
,,.., I . 87 Dave Mack TE 
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1971 OT TE RB El N 
NAME 
Albright, Jim 
Banbury, Mark 
Barnes, Mark 
Blevins, Wayne 
Bontadelli, Jim 
Bryant, Jeff 
Bush, Robin 
Cahill, Tom 
Campigotto, Joe 
Chittum, Dale 
Codella, John 
Cox, Jim 
Denney, Howard 
Deyo, Wendel 
Donehue, Les 
Downing, Ted 
Elliott, Jerry 
Fagan, Dan 
Fields, Doug 
Hartung,Ed 
Johnson, John 
Jewell, Dave 
Kauffman, Porter 
Kell, Fred 
Kuzyk, Gary 
Lahoski, James 
Laverick, James 
Layton, Robert 
Leopold, Mark 
Mack, Dave 
Miller, Greg 
Nuppola, Eric 
Petterson, Leif 
Ridding, Doug 
Rinehart, Randy 
RushtDn, Bob 
Schide, Alan 
Schnarr, Steve 
Schultz, Larry 
Shannon, Mike 
Smith, Joe 
Spooner, Bill 
Springer, Matt 
Thomas, Mike 
Thomson, Doug 
Traylor, Steve 
Van Tine, Ted 
Varney, Richard 
Wagner, Scott 
Wright, Ken 
Young, Tim 
Ziegler, Don 
POS. 
DB 
T 
DB 
FB 
QB 
DE 
C 
T 
G 
DE 
G 
HB 
LB 
C-LB
DE
TE 
QB 
E 
T 
DB 
G-LB 
G 
DB-FB 
DE 
HB 
G 
HB 
G 
DB 
TE 
QB 
FB 
SE 
T 
DB 
LB 
C 
HB 
DT 
T 
C 
G-DE
LB
HB
HB 
SE 
G 
FB 
DB 
T 
G 
G-C
COLLEGE FOOTBALL 
HGT. WT. YR. 
5-8 168 So. 
6-3 215 Sr. 
5-10 170 Fr. 
6-0 215 So. 
5-10 180 So. 
5-11 200 Jr. 
5-10 215 Sr. 
6-2 205 So. 
5-8 190 Jr. 
5-11 202 So. 
5-10 185 Jr. 
5-10 170 Fr. 
5-10 190 Sr. 
5-10 193 Sr. 
6-0 195 Jr. 
6-2 200 So. 
6-1 180 Sr. 
6-1 185 So. 
5-11 200 So. 
6-0 200 So. 
5-11 210 Sr. 
5-7 175 So. 
5-10 180 Sr. 
6-0 195 Jr. 
6-0 185 Sr. 
5-8 170 So. 
5-8 180 So. 
5-8 190 So. 
5-10 180 Jr. 
5-11 190 Sr. 
6-1 205 Jr. 
5-8 180 Sr. 
6-2 172 So. 
6-1 210 So. 
5-9 175 Jr. 
6-1 210 So. 
6-0 190 Fr. 
6-1 195 Fr. 
6-3 225 So. 
6-3 220 Fr. 
6-1 190 So. 
5-10 190 So. 
5-1 180 Fr. 
5-9 162 So. 
6-0 205 Jr. 
6-0 170 Jr. 
6-1 207 Fr. 
5-10 210 So. 
5-9 170 Jr. 
6-1 220 Jr. 
6-2 185 So. 
5-11 170 So. 
ROSTER 
HOMETOWN 
Worthington 
Danville 
Columbus 
Hamilton 
Columbus 
West Jefferson 
Pataskala 
Columbus 
Dayton 
Gahanna 
White Plains, N.Y. 
Middletown 
Euclid 
London 
Tuscarawa 
Waverly 
Westerville 
Westerville 
Columbus 
Sandusky 
Columbus 
Lancaster 
Lancaster 
Uniontown, PA. 
Toronto, Ont. 
Peninsula 
Nanty Glo, Pa. 
Columbus 
Bay Village 
Lakewood 
Bellefontaine 
TorontD, Ont. 
Toronto, Ont. 
Toronto, Ont. 
Delphos 
TorontD, Ont. 
Kettering 
Grove City 
Miamisburg 
Lancaster 
Columbus 
Columbus 
Delaware 
Columbus 
Oakville, Ont. 
Westerville 
Dyton 
Waverly 
Lancaster 
Dayton 
Dayton 
Newcomerstown 
1971 KENYON LORDS 
Front row: Mike Duffy, Jim Musbach, Charlie Cootrada, Dennis Puntel, Ed Grzybowsld (captain), Elden 
Apling, Butch Black, Ed Nemer-Kaiser, Rick Szilagyi. 
Second row: John Moroney, Dan Handel, Tom Samstag, Frank Snow, Wayne Marshall, Pete Achneeberger, 
Don Bemsteel, Bruce Isaacs, John Higgins. 
Third row: Jim Yackee, Mario Orlandi, Pat Riley,Geroge Letts, Kent McDonald, Dave Utlak, Mark 
Palmer, Jim Mical, John Vrtachnik, Jim Bracken. 
Fourth row: Dave Novotny, Jim Myers, Dave Linnenkohl, Pat Clements, Dale Hachten, Dave Fugitt, 
Alan Berkowitz, Dale Pelsozy, Mike Gibbons, Joe Sxmania, Bob Koller. 
Fifth row: Phil Morse, Dick Sloan, Don White, Dick Traucht (equipment manager), Jeff Bennett (Manager), 
Jerry Retar, Tom Oakley, Alan Craice, Richard Salomon, Bob Yaekle (Student trainer), Tom 
McHugh, Bill Heiser, George Christman (Trainer). 
Opening 
Game 
Kenyon opens its 1971 season with a defensive unit intact from last 
year's squad. The offense, however, is somewhat questionable, and 
its ability to move the ball will be of more than passing interest 
to the coaches. Kenyon Head Coach Phil Morse, who coached the 
Lords to a 5- 4 mark last year, is beginning his fifth season as 
Kenyon mentor, and he will be seeldng a fourth consecutive win­
ning season. Otterbein, today's opponent for the Lords, ·s, like Ken­
yon, depending on its young players. The Otterbein unit, 3- 6 last 
year, has remolded its offense with the graduation of outstanding 
passing quarterback Norm Lukey. 
Dick Sloan, Head Coach Phil Morse, Don White, Bill Heiser, ana rom McHugh. 
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Open 7:30 a.m. 6 p.m. 
Jim Hayes, Proprietor 
Textbooks 
General Reading 
Children's Books 
Gift Books 
Records 
Greeting Cards 
HOURS: Daily 8:30 a.m. 
to 5:00 p.m. 
Saturday 9:00-12 
• • •
e 
an 
e 
Your Hosts 
Dorothy Pendergraph, 
Mary Lou and Dick T raucht 
Open 11 a.m. - 8:30 p.m. 
Monday thru Saturday 
Cl Sunday 
Cocktails. Served 
Reservations Accepted 427-2645 
• • • 
Art Materials 
Sportswear 
Kenyon Chairs 
Gift Items 
Kenyon Blazers 
Imprinted Jewelry 
Mail 
Orders 
Accepted 
N 
•
